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ロイテ郡と観光
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要　　旨
　ティロル州ロイテ郡は、イタリアからアルプスを抜け、ドナウ川へと至るクラウディア・ア
ウグスタ街道が通過する地点に存在していた。ティロル州の州都であるインスブルックとは、
急峻なフェルン峠を越えるルートがあるが、一方、ドイツ西南部とはアウトバーン（A7）によ
るアクセスによって結ばれ、また、オーバーバイエルンとはガルミッシュ＝パルテンキルヘン
を経てアウトバーン（A95）によってミュンヘンと結ばれている。鉄道アクセスでは、ケンプテ
ンに至る路線によってアルゴイと、またガルミッシュ＝パルテンキルヘンを経由する直通列車
によってバイエルンの州都と容易に連絡している。
　このような事情を背景として、当地の宿泊者は圧倒的にドイツを起点とする者によって占め
られている。このことは、オーバーバイエルンと観光圏としての連続性を想起させる。
キーワード：ロイテ郡、クラウディア・アウグスタ街道、アウサーフェルン鉄道、フェルン峠
［はじめに］
　ロイテ郡は、ティロルの中心部から離れところに位置し、ティロル中心部からは、フェルン峠
（Fernpass）を経由してのみ到着できる（図 1参照）。アウサーフェルン（Außerfern）とも呼ば
れているこの地域は国境を挟んだバイエルン空間と強く結びついている。
　観光地域としては、ツークシュピッツェの麓にあるエーアヴァルト盆地（Ehrwalder Becken）、
タンハイム渓谷（Tannheimer Tal）およびオーバー・レヒタル（Oberes Lechtal）に存在する複
数の自治体であるi。
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1 ．ロイテの歴史
　ロイテ郡の郡長所在地は、マルクトゲマインデ・ロイテである。
　ロイテが文献上、その地名を確かめられているのは、「ブライテンヴァンク近郊のロイテ」を意
味するRuthi proper Breitenwanchと1278年に記されたことに遡る。このことは、ロイテがブラ
イテンヴァンク（Breitenwang）に従属する地位にあったことを示している。
　しかし、15 世紀にはロイテが地域の中心地へと変貌する。そのきっかけとなったのは、ブライ
テンヴァンクを経由していたクラウディア・アウグスタ街道（Via Claudia Augusta）が直線化さ
れショートカットしたこと、また、1464 年にドナウ川の支流であるレヒ川（der Lech）に橋が架
けられたことによる。
　従来、ハイターヴァンク（Heiterwang）に置かれていた岩塩貯蔵倉庫（Salzstadel）が、すで
に 1471 年以前にロイテに移され、1488 年には、ロイテに週市と年市の開市権が与えられた。そ
の翌年、ジークムント公（Tiroler Landesfürst Erzherzog Sigmund “der Münzreiche”）によっ
てロイテはマルクトに格上げされることとなった。
　その後、シュタットへの昇格（Stadterhebung）の機会が何度かあったにもかかわらず、財政
上の理由からロイテはこれを拒んできた。その結果、オーストリアの郡長所在地でマルクトであ
るのは、ザルツブルク州のタムスヴェーク（Tamsweg）とロイテの 2自治体のみとなっているⅱ。
　ロイテ経済の興隆はハルから運ばれる岩塩の通過交易と密接な関係があったⅲ。レヒ川橋梁に
よって地域商業の中心地となったロイテに、中継交易逗留拠点（Rodstation）ⅳが設置され、30 年
［図 1］ティロル州とロイテ郡
典拠： Land Tirol, Bezirk Reutte, in interrete sub: https://www.tirol.
gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bz-reutte/, 
06.04.2017
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戦争の後、岩塩交易の最も重要な拠点となった。現在のオーバーマルクト 85 番地、およびウン
ターマルクト 31 番地に岩塩倉庫が置かれたのである。後にアールベルク峠越えの街道が建設さ
れると、ロイテの岩塩交易は完全に停止したⅴ。
　岩塩の通過交易の展開と密接な関係を有していたのが飲食・宿泊関係の業種であった。オー
バーマルクト、ウンターマルクトおよびその中間のまちの中心地には「旅籠」
（Traditionsgasthof, Traditionsgasthaus）が多数存在していた。それらのなかには、ゲーテが宿
泊したことで知られる旅籠「ポスト」（Post）がウンターマルクト 13 番地にあった。
　これらの旅籠はそのほとんどが現在では消滅しているが、いくつか現存するものがある。オー
バーマルクトにおいては、ローター・オクセ（Roter Ochse）が 13 番地にワイン酒場として現存
している。ウンターマクルトでは、モーレン（Mohren）がガストホフとして営業を続けている。
また、中心地においては、ゴールデネ・ヒルシェン（Goldene Hirschen）が同様に現存している。
　19 世紀後半になるとロイテは夏の避暑地として観光対象となり、プランゼー（Plansee）が目
的地の一つとして好評を博した。観光客はまず、隣接するバイエルンからやってきたⅵ。
2 ．交通
　ロイテ郡には、高速道路が全く存在しない。州道の総延長は 272kmあまりであり、道路交通の
インフラは劣るといわざるを得ない（［表 1］参照）。
　冒頭に指摘したように、ティロル州の他の地域との道路による連絡は、フェルン峠を経なけれ
ばならないが、一方、ドイツのアウトバーン A7 は、2009 年にフュッセン近郊まで延伸し、179
号線によってロイテとのアクセスが実現したⅶ。
　ロイテ郡を通過する鉄道においても、幹線鉄道は皆無であり、支線が 40km弱、存在するにす
ぎない（［表 2］参照）。
　その支線とは、アウサーフェルン鉄道（Außerfernbahn）であり、この鉄道によって、一方で
はガルミッシュ＝パルテンキルヘンを経てオーバーバイエルンと、他方ではケンプテン
（Kempten/Allgäu）を経てアルゴイと結ばれているⅷ。
　『ティロル交通連合の輸送規定に対する DBレギオの施行細則』は、「DBレギオは、ティロル
州の依頼により、オーストリアの路線区間であるフィルス～エーアヴァルト間（以下、アウサー
フェルン鉄道と呼ぶ）の運行を引き受ける。この区間は、ティロル交通連合に属している。この
施行規則以外に規定されていない限り、ティロル交通連合の運賃・輸送規定が効力を持つ。」と定
め、この区間が DBレギオの管理下で運行されていることが分かるⅸ。
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［表 1］道路網におけるティロル州とロイテ郡（単位 km）
ロイテ郡 ティロル州
高速道路（Autobahn u. Schnellstraßen） 0.0 223.4
州道（Landesstraßen B u. L） 272.5 2,240.4
市町村道（Örtliches Straßennetz） 759.6 9,737.6
その他（sonstige Fahrwege） 1,649.8 19,586.4
合計（Straßennetz insgesamt） 2,681.9 31,787.4
（典拠）Amt der Tiroler Landesregierung,  Landesstatistik 2015, p.2
［表 2］鉄道網におけるティロル州とロイテ郡（単位 km）
ロイテ郡 ティロル州
単線の幹線（Hauptbahnen eingleisig） 0.0 84.5
複線の幹線（Hauptbahn zweigleisig） 0.0 200.2
支線（Nebenbahnen） 39.6 97.0
鉄道設備（Bahnanlagen）* 5.9 105.0
合計 45.5 486.6
*鉄道設備とは、トンネル、橋梁、接続線路（Tunnels, Brücken, Anschlussgleise）をいう。
（典拠）Amt der Tiroler Landesregierung, Landesstatistilk 2015, p.2
　ロイテへの鉄道アクセスを［表 3］で具体的に見て行こう。まず、ミュンヘン中央駅からガル
ミッシュ＝パルテンキルヘンを経て、ロイテまで、DBの直通列車が運行されている。
　ミュンヘン中央駅～ガルミッシュ＝パルテンキルヘン駅間が 101km、ガルミッシュ＝パルテン
キルヘン駅～ロイテ・イン・ティロル駅間が 45kmであるⅹ。
　ミュンヘン中央駅を毎時 32 分に発車し、2時間 28 分後、ロイテ・イン・ティロル駅に到着す
るタクト運行である。途中、ガルミッシュ＝パルテンキルヘン駅において、列車の分離を行い、
後方の車両がロイテ・イン・ティロル駅に向かい、前方の車両がミッテンヴァルト、更に国境を
越えてゼーフェルト・イン・ティロル、インスブルック中央駅へと向かう。ミュンヘン中央駅～
ロイテ・イン・ティロル駅間表定時速は 59km/hで運行されていることになる。
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［表 3］ミュンヘン～ガルミッシュ＝パルテンキルヘン～ロイテ直通列車の運行
列車番号 München Hbf Garmisch-Partenkrichen Reutte in Tirol
RB59445
RB5504 土曜、日曜
5:32 発 6:54 着
7:04 発
8:00 着
RB59501
RB5506
Weilheim6:27 発 7:20 着、列車切り離し
7:22 発→
7:27（RB59427）発→
8:33 着
7:53Mittenwald着
RB59447
RB5508
6:32 発 7:54 着、列車切り離し
8:04 発→
8:02（RB5407）発→
9:00 着
9:23Innsbruck Hbf着
RB5510 7:32 発 8:54 着、切り離し
9:04 発→
9:06（RB5411）発→
10:00 着
9:56Seefeld in Tirol着
RB5512 8:32 発 9:54 着、切り離し
10:04 発→
11:02（RB5413）発→
11:00 着
11:23Innsbruck Hbf着
RB59449
RB5514
10:32 発 11:54 着、切り離し
12:04 発→
12:02（RB5417）発→
13:00 着
13:23Innsbruck Hbf着
RB5516 11:32 発 12:54 着、切り離し
13:04 発→
13:02（RB5419）発→
14:31 着
13:56Seefeld in Tirol着
RB5518 12:32 発 13:54 着、切り離し
14:04 発→
14:02（RB5421）発→
15:00 着
15:23Innsbruck Hbf着
RB59521
RB5522
14:32 発 15:54 着、切り離し
16:04 発→
16:02（RB5427）発→
17:00 着
17:23Innsbruck Hbf着
RB5526 15:32 発 16:54 着、切り離し
17:04 発→
17:02（RB5429）発→
18:00 着
17:56Seefeld in Tirol着
RB5528 16:32 発 17:55 着、切り離し
18:04 発→
18:02（RB5431）発→
19:00 着
19:23Innsbruck Hbf着
RB5532 17:32 発 18:54 着、切り離し
19:04 発→
19:02（RB5433）発→
20:00 着
19:56Seefeld in Tirol着
RB59453
RB5534
18:32 発 19:54 着、切り離し
20:04 発→
20:02（RB5437）発→
21:00 着
21:23Innsbruck Hbf着
（典拠）Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH, 2017 Bayern-Kursbuch, p.960-605 より作成
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　ガルミッシュ＝パルテンキルヘン～ロイテ線の列車はすべてロイテ・イン・ティロルが終着駅
であり、ケンプテンに至る直通運行はなされていない。
　ケンプテン（アルゴイ）中央駅～ロイテ・イン・ティロル駅間は、49kmであり、ケンプテン
から国境駅であるプフロンテン・シュタイナッハまでは、33kmであるxi。
　［表 4］によるとケンプテンからロイテに至る列車においても、始発列車、終列車を除いてタク
ト運行が行われている。所要時間はおよそ 1時間であり、表定時速は、50km/hに達していない。
［表 4］ケンプテン～プフロンテン～ロイテ間の列車運行
列車番号 Kempten（Allgäu）Hbf Pfronten-Steinach Reutte in Tirol
RB5471 5:40 6:32 6:57
RB5473 7:34 8:25 8:51
RB5475 8:34 9:25 9:54
RB5477 9:34 10:25 10:54
RB5481 11:34 12:25 12:50
RB5485 13:34 14:25 14:50
RB5489 15:34 16:25 16:50
RB5491 16:34 17:25 17:54
RB5493 17:34 19:25 18:54
RB5497 19:51 20:41 21:05
Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH, 2017 Bayern-Kursbuch, p. 654-655 より作成
　この 2区間の列車の運行によって、一方ではオーバーバイエルン→ミュンヘンへ連絡し、他方
ではアルゴイ地方と結ばれている。
　現在の鉄道運行は、ドイツの2方向とそれぞれ結ばれるロイテ郡の立地を示している。試みに、
1970 年代におけるケンプテン～プフロンテン～ロイテ～ガルミッシュ＝パルテンキルヘン線の
運行をドイツ連邦鉄道『時刻表』（1975/76 冬期）を紐解き、比較を試みる。
　当時は、ロイテ・イン・ティロル発、インスブルック中央駅行の直通運行が日に 3便なされて
いた。また、ケンプテン発、ロイテ・イン・ティロル経由、ガルミッシュ＝パルテンキルヘン行
の直通列車も日に 2便、運行されている。
　時刻表の注記に Zwischen Reutte u. Garmisch-Part elektrischer Betriebと記されていること、
また、ケンプテン発ガルミッシュ＝パルテンキルヘン行の直通列車には、「動力車」
（Triebwagen）と記されていることから、非電化区間と電化区間を跨ぐ列車はディーゼル車によ
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る運行であったと推察できる。
　ロイテ・イン・ティロル発、インスブルック中央駅行の直通運行のうち、早朝便は、動力車に
よる運行であった。この場合、ガルミッシュ＝パルテンキルヘンにおいて逆行運転するための機
関車付け替え作業がないため、同駅の停車時間が短縮されている（［表 5］参照）。
［表 5］ケンプテン～プフロンテン～ロイテ～ガルミッシュ～パルテンキルヘン線（1975/76 年）
列車番号
Kempten（Allgäu）
Hbf
R e u t t e 
in Tirol
Garmisch
-Partenkirchen
Innsbruck Hbf
E681（Triebwagen）
E3681
6:53 発 8:02 着
8:10 発 9:49 着
5451（Triebwagen） 7:33 発 9:07 着
9:09 発
10:31 着
E687
E3687
12:14 発 13:21 着
13:41 発 15:09 着
5457（Triebwagen） 15:09 発 16:44 着
16:46 発
18:02 着
5429 18:10 発 19:25 着
19:43 発
21:24 着
（典拠）Deutsche Bundesbahn, Kursbuch Winter 1975/76, 960 et 973
　さらに時代を遡る。1950 年夏季時刻表に、インスブルックとロイテの間に気動車による快速列
車（Schnellzug）が登場する。インスブルック発、8：45 および 18：30 で日に 2回運行され、3
時間の行程であった。これは、オーストリア→ドイツ→オーストリアを結ぶ回廊列車
（Korridorzug）であったxii。
　ティロル州の州都、インスブルックと直通する列車が現在では消滅していることは、象徴的な
出来事である。ロイテ郡は、ミュンヘンと直通列車で結ばれ、バイエルンの州都との結びつきが
強化される一方、ティロル州との関係が希薄化したといえよう。
　さらに、DBレギオが販売する「バイエルン・チケット」（Bayern-Ticket）および「ヴェルデ
ンフェルス・チケット」（Regio-Ticket Werdenfels）は、アウサーフェルン鉄道区間を有効範囲
と定め、アルゴイ方面およびガルミッシュ方面の双方からアクセスできるようになっているxiii。
3 ．クラウディア・アウグスタ街道とロイテ郡
　クラウディア・アウグスタ街道は、ポー川沿いのホスティーリア（現在のオスティーリア）お
よびヴェネツィア湾のアルティナムを起点とし、トリデントゥム（現在のトレント）で合流し、
アルプスを越えて北上し、ドナウ川へと至る（［図 2］参照）。ロイテ～イムスト間においては、急
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峻なフェルン峠を越えることとなる（［図 3］参照）。フェルン峠からフュッセンに至る行程にお
いて、ロイテ郡内のゲマインデを通過している。［図 4］に見るように、郡内では、ビバーヴィア、
エーアヴァルト、レーアモス、ビヘルバッハ、ハイターヴァンクを経て、自然公園地域であるブ
ライテンヴァンク、ヘーフェン、ロイテ、レヒシャウ、ヴェングル、プフラッハ、ムーサウ、ピ
ンスヴァンク、フィルスを通過してフュッセンへと向かうxiv。
　この行程のうち、エーアヴァルト、レーアモス、レーン、ビヘルバッハ、ハイターヴァンクは、
アウサーフェルン鉄道ガルミッシュ＝パルテンキルヘン～ロイテ線と並行する。
　また、ロイテからプフラッハ、ムーサウ、フィルスは、同鉄道ケンプテン～プフロンテン～ロ
イテ線とオーバーラップする区間である（［図 5］参照）。
　このクラウディア・アウグスタ街道のロイテ郡内の行程は、現在では、「フェルンパス街道」
B179 号線である。この街道は、北ではドイツの A7 号線にフュッセン付近で接続し、ピンスヴァ
ンク、プフラッハ、ブライテンヴァンク、ビヒェルバッハ、レーアモスを経てフェルンパスへと
南下し、イタリアへと連絡するxv。
［図 2］クラウディア・アウグスタ街道
（典拠）Verein Radreisen-Datenbank 2007
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［図 3］クラウディア・アウグスタ街道と海抜
［図 4］クラウディア・アウグスタ街道沿のロイテ郡内のゲマインデ
（典拠 ）Cyklostezka Via Claudia Augusta, Základní informac, in interrete sub: http://www.cyklo-vylety.
cz/stezky.php?id=9, 13.04.2017
（典拠 ）クラウディア・アウグスタ街道については、以下の資料を参考とし , 筆者作成。Wamser, Ludwig, 
Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer, Mainz, 2000 et Claudia Augusta, Willkommen, in 
（Fernpass）
Biberwier
Ehrwald
Lehrmoos
Lähn
Wengle
Bichelbach
Heiterwang
Breitenwang
Höfen
Reutte
LechschauWängle
Pflach
Musau
Pinswang
Vills
（Füssen）
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interrete sub: http://maps.viaclaudia.org/nefos_app/frontend/page/viaclaudia/de?type=historic, 
13.04.2017, Claudia Augusta, Geschichte, in interrete sub: http://www.viaclaudia.org/de/
geschichte.html, 13.04.2017, Cyklostezka Via Claudia Augusta, Základní informac, in interrete 
sub: http://www.cyklo-vylety.cz/stezky.php?id=9, 13.04.2017, Die Alpen Radler. de, via Claudia 
augusta , in interrete sub: http://alpen-radler.de/via-claudia/, 13.04.2017, Die Alpen-Radler,de., 
Spannende Historie, in interrete sub: http://alpen-radler.de/via-claudia/, 13.04.2017, La Verona 
che amiamo e che vogliamo far conoscere, Le storie del filò di Verona, in interrete sub: http://
www.filoverona.it/storie/via-claudia-augusta.html, 13.04.2017, La Verona che amiamo e che 
vogliamo far conoscere, Le storie del filò di Verona, in interrete sub: http://www.filoverona.it/
storie/via-claudia-augusta.html, 13.04.2017, www.via via-claudia-augusta, VCA-Höhenprofil, in 
interrete sub: http://www.via-claudia-augusta.at/de/news/vca-hoehenprofil-13, 13.04.2017, 
Fietsgids Bikeline Via Claudia Augusta, in interrete sub: https://www.dezwerver.nl/r/europa/
italie/trentinodolomieten/c/boeken/fietsgidsen/9783850006279/fietsgids-bikeline-via-claudia-
augusta-esterbauer/, 13.04.2017
［図 5］アウサーフェルン鉄道
（典拠 ）Arbeitsgruppe “Fahrgast-Pro Bahn Allgäu/Tirol”, Streckenkarte der 
BEG （Bild: BEG）, in interrete sub: http://www.erlebnisbahn.at/
ausserfernbahn/infos/strecke.html, 20.04.2017
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5 ．ロイテ郡と観光連合
　ティロル州には、［図 6］に示す 34 の観光連合（Tourismusverbände）が存在し、それらは総
会、監査役、取締役および会長を設置する独立行政法人として州法に依拠する州政府の通達に
よって設置されているxvi。
　ロイテ郡内に形成されている観光連合には、ロイテ自然公園地域（Naturparkregion Reutte）、
ティロル州ツークシュピッツ・アリーナ（Tiroler Zugspitz Arena）、レヒタル自然公園地域
（Naturparkregion Lechtal）、タンハイム渓谷（Tannheimer Tal）がある（［図 7］参照）。ロイ
テ郡内の基礎自治体（ゲマインデ）を観光連合に分類すると、［表 6］のようになる。
　ロイテ自然公園地域およびレヒタル自然公園地域に属する基礎自治体が 11，ツークシュピッ
ツ・アリーナが 7，タンハイム渓谷が 6である。前述したように、クラウディア・アウグスタ街
道は、ロイテ自然公園地域を貫通する。
［図 6］ティロル州の観光連合
（典拠 ）Land Tirol, Tourismusverbände in Tirol, in interrete sub: https://www.tirol.gv.at/tourismus/
tourismusverbaende/, 28.04.2017
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［表 6］ロイテ郡内の基礎自治体（ゲマインデ）と観光連合
ゲマインデ
ロイテ自然公園
地域
ツークシュピッ
ツ・アリーナ
レヒタル自然公
園地域
タンハイム渓谷
バッハ（Bach） ○
ベルヴァング（Berwang） ○
ビバーヴィア（Biberwier） ○
ビヘルバッハ（Bichlbach） ○
ブライテンヴァング
（Breitenwang）
○
エーエンビヒル（Ehenbichl） ○
エーアヴァルト（Ehrwald） ○
エルビゲンアルプ
（Elbigenalp）
○
エルメン（Elmen） ○
フォルヒャッハ（Forchach） ○
グレーン（Grän） ○
グラマイス（Gramais） ○
［図 7］ロイテ郡内の観光連合
（典拠）［図 6］をもとに筆者作成
Lechtal
Tiroler
Zugspitz Arena
Naturparkregion
Reutte
Tannheimer Tal
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ヘーゼルゲール（Häselgehr） ○
ハイターヴァンク
（Heiterwang）
○
ヒンターホルンバッハ
（Hinterhornbach）
○
ヘーフェン（Höfen） ○
ホルツガウ（Holzgau） ○
ユングホルツ（Jungholz） ○
カイザース（Kaisers） ○
レヒャシャウ（Lechaschau） ○
レーアモス（Lermoos） ○
ムーサウ（Musau） ○
ナムロス（Namlos） ○
ネーセルヴェングル
（Nesselwängle）
○
プファフラール（Pfafflar）
プフラッハ（Pflach） ○
ピンスヴァング（Pinswang） ○
ロイテ（Reutte） ○
シャットヴァルト
（Schattwald）
○
シュタンツァッハ
（Stanzach）
○
シュテーグ（Steeg） ○
タンハイム（Tannheim） ○
フィルス（Vils） ○
フォーダーホルンバッハ
（Vorderhornbach）
○
ヴェングル（Wängle） ○
ヴァイセンバッハ・アム・
レッヒ（Weißenbach am 
Lech）
○
ツェーブレン（Zöblen） ○
（典拠 ）Regionalentwicklung Außerfern, Standort Reutte – Investieren, leben und arbeiten in der 
Naturparkregion Reutte, Pflach,2016, p.6; Tiroler Zugspitzarena, Orte, in interrete sub: 
http://www.zugspitzarena.com/de/region/orte, 07.11.2016; Naturparkregion Lechtal, Die Orte 
der  Fer ienregion Tiro ler  Lechtal ,  in  interreete  sub:  http : / /www.lechtal .at /
dienaturparkregionlechtal/orte.html, 08.11.2016,; Tannheimer Tal, Orte, in interrete sub: 
https://www.tannheimertal.com/service/orte.html, 08.11.2016 より作成。
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　観光連合地域別人口をみると、所属自治体数が多いロイテ自然公園地域、レヒタル自然公園が
多数を占めている（［表 7］参照）。
［表 7］観光連合地域別人口（2015 年）
観光連合 人口
ロイテ自然公園地域 17,830
ツークシュピッツ・アリーナ 6,213
レヒタル自然公園 11,493
タンハイム渓谷 2,611
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Demographische 
Daten Tirol 2016, Innsbruck, 2016 より作成。
　観光連合別宿泊状況は、地域の人口規模とは一致せず、むしろ人口規模の小さな観光連合地域
に宿泊者が集まっている。どの地域においても宿泊者数は、夏季が冬季を上回る、一方、平均宿
泊数においては、冬季が夏季を上回っている（［表 8-1］および［表 8-2］参照）。
［表 8-1］観光連合別宿泊状況（2015/2016 年冬季）
宿泊者数 宿泊件数 平均宿泊数
ロイテ自然公園地域 46,544 137,144 2.95
ツークシュピッツ・アリーナ 165,420 817,048 4.94
レヒタル自然公園 52,021 274,187 5.27
タンハイム渓谷 102,172 466,521 4.57
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Landesstatistik Tirol, DER TOURISMUS IM WINTER 
2015/2016, Innsbruck, August 2016 , p.7 より作成。（https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/
statistik-budget/statistik/downloads/der_tourismus_im_winter_2015_2016.pdf）
［表 8-2］観光連合別宿泊状況（2016 年夏季）
宿泊者数 宿泊件数 平均宿泊数
ロイテ自然公園地域 104,678 258,547 2.46
ツークシュピッツ・アリーナ 193,116 686,520 3.55
レヒタル自然公園 79,427 324,415 4.08
タンハイム渓谷 120,469 515,895 4.28
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Landesstatistik Tourismusstatistik, Innsbruck, 2016 より
作成。
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　ロイテ自然公園地域とレヒタル自然公園地域は、統合的に「レヒタル＝ロイテ自然公園地域」
（Naturparkregion Lechtal-Reutte）と呼ばれることがある。それは、ティロル州が、二つの自然
公園地域にある自治体を特別助成プログラムの対象地域とし、「レヒタル＝ロイテ自然公園地域
のための地域経済プログラム」（Regionalwirtschaftliche Programm für die Naturparkregion 
Lechtal-Reutte）を策定したからであるxvii。
5 ．1 　ロイテ自然公園地域（Naturparkregion Reutte）
　ロイテ自然公園地域は、ティロル州の北東にあり、海抜 850m～ 2,376mの地域である。アウト
バーン（A7）によってノイシュヴァンシュタイン城とツークシュピッツェの中間地点でドイツ国
境と結ばれている（［図 8］参照）。
　ミュンヘンとは、ガルミッシュ＝パルテンキルヘンを経由してアウトバーン（A95）で連絡し
ている。
［図8］ロイテ自然公園地域と道路接続
（典拠 ）Marktgemeinde Reutte,・Investieren, leben und arbeiten in der 
Naturparkregion Reutte, in interrete sub: http://www.reutte.at/
system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=224991013&typid=2249908
34&detailonr=224990834, 03.11.2016
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　境を接している観光連合は、ティロル・ツークシュピッツ・アリーナ（Tiroler Zugspitz 
Arena）、レヒタル自然公園（Naturpark Lechtal）、タンハイム渓谷（Tannheimer Tal）、ドイツ
のアルゴイ（Allgäu）である。
　ロイテ自然公園地域にある 11 のゲマインデの人口の合計は、およそ 17,500 人であり、8,500 の
雇用を生み出し、この地域の失業率は、5.9%であるxviii。ティロル州全体の失業率が 6.9%である
ことを考えると、同地域の雇用状況は良好といえるxix。
　宿泊設備および宿泊者の動向を［表 9］に示した。貸アパートが最も多数を占め、これに次い
でホテル（42 軒）、民宿（41 軒）であるが、全体としてみると小規模な経営形態が主流といえる。
［表 9］ロイテ自然公園地域に存在する宿泊施設の分類
宿泊施設
ホテル（Hotels） 42 軒
貸アパート（Ferienwohnungen） 111 軒
民宿（Privatzimmervermieter） 41 軒
山小屋（Hütten） 14 軒
ベッド数 4,306 床
（典拠 ）Regionalentwicklung Außerfern, Standort Reutte - Investieren, leben und arbeiten in der 
Naturparkregion Reutte, Pflach,2016, p.8
　宿泊件数が最大であるのは、マルクトゲマインデ・ロイテであり、ロイテに隣接するブライテ
ンヴァンクがこれに次ぐ。域内唯一のシュタット・ゲマインデであるフィルスの宿泊件数は少な
い。いずれの自治体においても外国人比率が高く、そのほとんどがドイツ人である。
［表 10］ロイテ自然公園地域における基礎自治体別宿泊状況（2015 観光年度）
ゲマインデ 宿泊件数
外国人宿泊件数比率
（%）
外国人宿泊件数に占め
るドイツ人比率（%）
ブライテンヴァンク 63,994 87.29 63.78
エーエンビヒル 26,122 89.43 68.29
ヘーフェン 57,732 93.36 76.48
レヒャシャウ 34,931 88.74 58.73
ムーサウ 3,993 88.90 76.02
プフラッハ 9,232 94.07 72.71
ピンスヴァング 13,969 94.90 45.04
ロイテ 103,841 89.43 70.46
フィルス 7,247 89.44 80.42
ヴェングル 50.908 89.38 66.34
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ヴァイセンバッハ・アム・
レッヒ
34,636 99.07 73.26
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Tourismusjahr 2015 - Nächtigungen nach den wichtigsten 
Herkunftsländern in interrete sub https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/
tourismus/, 09.11.2016 を基に作成
5 ．2 　ティロル州ツークシュピッツ・アリーナ
　ティロル州ツークシュピッツ・アリーナのホームページには、車で、75km離れたインスブルッ
クからフェルン峠を越えて 60 分、110km離れたミュンヘンから 1時間半で到着することが記さ
れているxx。
　筆者の経験では、フェルン峠越えのルートは、急峻なカーブが連続し、1時間の行程でアクセ
スすることは困難であった。
　鉄道では、ガルミッシュ＝パルテンキルヘンからエーアヴァルト、レーアモスへ連絡している
地域である。
　［図 9］が示すように、ドイツのアルゴイ地方およびオーバーバイエルンとの道路によるアクセ
スに加えて、フェルン峠を経由すればインスブルック方面とも連絡している。
　ロイテ自然公園地域と同様に、域内自治体における外国人宿泊者比率は高いが、フェルン峠越
えのルートで南方からのアクセスが比較的容易なビバーヴィア、ハイターヴァンク、レーアモス
［図 9］ティロル州ツークシュピッツ・アリーナと道路接続
（典拠 ）Tiroler Zugapitz Arena, Anreise, in interrete sub: http://www.
zugspitzarena.com/de/info-service/anreise, 10.11.2016
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におけるドイツ人比率は、外国人宿泊者の半数以上ではあるものの、ロイテ自然公園地域のゲマ
インデほど高くはない。
［表11］ティロル州ツークシュピッツ・アリーナにおける基礎自治体別宿泊状況（2015観光年度）
ゲマインデ 宿泊件数
外国人宿泊件数比率
（%）
外国人宿泊件数に占め
るドイツ人比率（%）
ベルヴァング 212,369 98.54 55.62
ビバーヴィア 134,164 96.44 61.22
ビヘルバッハ 81,640 97.66 60.58
エーアヴァルト 429,061 97.95 52.40
ハイターヴァンク 37,679 96.03 61.82
レーアモス 584,052 97.39 50.58
ナムロス 6.608 97.44 87.71
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Tourismusjahr 2015 - Nächtigungen nach den wichtigsten 
Herkunftsländern in interrete sub https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/
tourismus/, 09.11.2016 を基に作成
　ティロル州ツークシュピッツ・アリーナは、バイエルンのツークシュピッツェ地域観光共同体
（Tourismusgemeinschaft Zugspitz-region）と地形的にも観光においても連続していることを私
は指摘してきたxxi。
　また、エウレギオ・ツークシュピッツェ＝ヴェッターシュタイン＝カルヴェンデル（Euregiion 
Zugspitze-Wetterstein-Karwendel）の評議会には、バイエルン州とティロル州が均衡する形で委
員が選出され、国境（州）を跨いだ組織が形成されているxxii。
5 ．3 　レヒタル自然公園地域
　レヒタール（レヒ渓谷）は、レヒタール・アルプスおよびアルゴイ・アルプス（Rechtaler- und 
Allgäuer Alpen）の麓にある（［図 11］参照）xxiii。
　鉄道による接続はない。道路によるアクセスは、シュトゥットガルト方面からフュッセン、ロ
イテを経る経路、およびミュンヘン方面からガルミッシュ＝パルテンキルヘン、ロイテを経由す
る経路またはリンダウ方面からブレゲンツ、ホッホタンベルクパスを経由するルートがある。
アールベルク（Arlberg）方面からは、レヒ（Lech）を経由するルートもあるが冬季には道路が
閉鎖される（［図 10］参照）xxiv。
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（典拠 ）筆者作成。以下の資料を参考とした。Hotel Alpenrose Lechtal, Anreise, in interrete sub: http://
www.alpenrose.net/pur-natur/anreise.html, 04.05.2017, http://www.tiroler-holzschnitzereien.
com/wegbeschreibung.html, 04.05.2017, Wallenhausen e.V., Ostertaler Bergfreunde, in interrete 
sub:  http://www.wallenhausen.de/ostertaler/kurzinfos.htm, 04.05.2017, Lech am Arlberg und das 
Hotel Panorama, Mit dem Auto nach Lech am Arlberg, in interrete sub: http://www.hotel-
panorama.at/hotel-arlberg/lage-anreise, 04.05.2017 et , Pension Hartenfels, Anreise, in interrete 
sub: http://www.pensionhartenfels.at/anreise.asp, 04.05.2017
［図 10］レヒタル自然公園の道路アクセス
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　この地域で宿泊件数の多い自治体であるエルビゲンアルプ、バッハ、ホルツガウ、シュテーク
は、ロイテから延びるレヒタル街道（Lechtalstrasse）、B198 沿いに連続している。
［図 11］レヒタル自然公園地域の地理
（典拠 ）Tourismusbüro Lechtal, Karte, in interrete 
sub: http://www.geiervally.lechtal.at/de/lechtal-
sommer/107250 / lechtal_sommerurlaub_
virtuelle_karte.html, 27.04.2017
［図 12］レヒタル街道
（典拠 ）Land Tirol, Strassenmeisterei Reutte, Landesstrasse, in interrete sub: https://www.tirol.gv.at/
verkehr/baubezirksaemter/bba-reutte/strassenmeisterei-lechtal/, 07.05.2017
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　ドイツ人比率が最も少ないシュタンツァッハにおいては、ベルギー人が首位を占め、外国人宿
泊件数比率の 54.12%に達しているxxv。
［表 12］レヒタル自然公園地域における基礎自治体別宿泊状況（2015 観光年度）
ゲマインデ 宿泊件数
外国人宿泊件数比率
（%）
外国人宿泊件数に占める
ドイツ人比率（%）
バッハ 107,838 95.50 59.31
エルビゲンアルプ 112,553 94.41 47.79
エルメン 12,534 91.72 48.42
フォルヒャッハ 3,445 97.41 88.08
グラマイス 9,364 99.08 94.58
ヘーゼルゲール 27,007 96.85 63.47
ヒンターホルンバッハ 8,117 99.13 88.42
ホルツガウ 130,512 98.30 54.45
カイザース 5,164 98.83 86.95
シュタンツァッハ 37,112 98.12 27.70
シュテーク 102,459 96.93 72.30
フォーダーホルンバッハ 8,348 97.83 79.57
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Tourismusjahr 2015 - Nächtigungen nach den wichtigsten 
Herkunftsländern in interrete sub https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/
tourismus/, 09.11.2016 を基に作成
5 ．4 　タンハイム渓谷
　タンハイム渓谷は、オーストリアの西北端に位置し、アルゴイ・アルプスの心臓部にある 6つ
の基礎自治体であるxxvi。
　タンハイム渓谷へのアクセスはドイツのアウトバーン A7 からケンプテンを経て Oy-
Mittelbergからオーストリアの連邦道路 B310 を経由するxxvii。
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［表 13］タンハイム渓谷における基礎自治体別宿泊状況（2015 観光年度）
ゲマインデ 宿泊件数
外国人宿泊件数比率
（%）
外国人宿泊件数に占める
ドイツ人比率（%）
グレーン 406,978 97.72 84.26
ユングホルツ 64,853 98.91 84.02
ネーセルヴェングル 94,802 98.97 86.07
シャットヴァルト 42,935 98.55 92.54
タンハイム 357,395 98.36 85.44
ツェーブレン 32,469 99.08 99.08
（典拠 ）Amt der Tiroler Landesregierung, Tourismusjahr 2015 - Nächtigungen nach den wichtigsten 
Herkunftsländern in interrete sub https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/
tourismus/, 09.11.2016 を基に作成
　グレーンはバイエルン州に接し南ドイツとの道路アクセスに優れ、スキー場、フュッセナー・
イェヒレ（Füssener Jöchle）および冬季スケート場となるハルデン湖（Haldensee）を有する典
型的な冬季の観光地であるxxviii。
　タンハイム渓谷の中心地、タンハイムを含め、ドイツからの観光客が多数を占めている。
［図 13］タンハイム渓谷
（典拠 ）Tannheimer Tal, Anreise ins Tannheimer Tal, in interrete 
sub: https://www.tannheimertal.com/service/anreise-
informationen.html, 27.04.2017
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5 ．5 　ゲマインデと外国人宿泊者
　全体として、どの地域においてもドイツ人の宿泊者が圧倒的に多数を占めていた。その他の起
点国からの宿泊者の動向を概観するために、［表 14］を作成した。ドイツ人の宿泊先は、グレー
ンが最も多く、タンハイムがこれに次ぎ、レーアモス、エーアヴァルトと続く。
　レーアモス、エーアヴァルトはどの国からの訪問者にも選好されていることを［表 14］は示し
ている。そのなかで、いくつかの特徴がみられる。スイス人は、タンハイム渓谷にグレーン、タ
ンハイムよびレヒタル自然公園のエルビンゲンアルプなどボーデン湖方面からのアクセスの良い
地域を訪問する傾向がある。イタリア人は、フェルン峠を越えてクライウディア・アウグスタ街
道沿いにあるゲマインデ（レーアモス、エーアヴァルト、ロイテなど）を集中的に訪れている。
ヨーロッパの近隣諸国からの訪問者は、道路アクセスの良いゲマインデを好む傾向が見られる。
　アメリカ起点者がブライテンヴァンクを最大の訪問地としているのは、他の起点国からの旅行
者と一線を画している。この地に、グローバルな展開をしている企業、プランゼー SEが存在し、
それに伴うビジネス旅行者の存在によるものと思われるxxix。
［表 14］起点国別にみた宿泊先ゲマインデ順位（宿泊件数基準）
1位 2位 3位 4位 5位
ドイツ Grän Tannheim Lermoos Ehrwald Berwang
オランダ Ehrwald Lermoos Berwang Beberwier Bichlbach
フランス Lermoos Ehrwald Berwang Grän Tannheim
イギリス Lermoos Ehrwald Berwang Reutte Holzgau
ベルギー Holzgau Lermoos Ehrwald Bach Elbigenalp
スイス Lermoos Grän Tannheim Elbigenalp Berwang
イタリア Lermoos Ehrwald Reutte Berwang Höfen
デンマーク Ehrwald Lermoos Holzgau Biberwier Reutte
チェコ Lermoos Ehrwald Stanzach Bach Berwang
ポーランド Lermoos Ehrwald Bichlbach Biberwier Berwang
アメリカ Breitenwang Ehrwald Lermoos Ehenbichl Reutte
ロシア Lermoos Ehrwald Bichlbach Ehenbichl Berwang
スウェーデン Lermoos Grän Ehrwald Reutte Berwang
（典拠 ）Land Tirol, Nächtigungen nach der wichtigen Herkunftsländern im Tourismusjahr 2016 より
作成
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［小括］
　ロイテは伝統的にクラウディア・アウグスタ街道によって、南はイタリアと、北はアルゴイと
結びついていた。
　アウサーフェルン鉄道の開通年次をみると、1895 年にまず、ケンプテン（アルゴイ）～プフロ
ンテン・リートが開通し、1903 年に「ロイテ～シェーンビヒル・ローカル鉄道株式会社」
（Localbahn Reutte-Schönbichl AG）のもとで、プフロンテンからロイテに至る路線の開通をみ
たxxx。
　このことは、鉄道建設当時においては、依然としてクラウディア・アウグスタ街道以来、伝統
的に維持されてきた南北ルートがロジスティックスの中心であり、ロイテはドイツとの結びつき
はアルゴイ志向であったことを意味する。
　一方、インスブルックを起点にガルミッシュを経てロイテに至る路線は、当時はまだ私有鉄道
であった「ミッテンヴァルト鉄道」（Mittenwaldbahn）として、1912/1913 年に開通した。この
路線は、16 と 2/3 ヘルツ、15,000Vの交流電化であった。同路線は、私鉄であった当初からイン
スブルック鉄道管理局によって運営され、インスブルック～ガルミッシュ区間はオーストリアの
車両によって、ガルミッシュ～ロイテ区間はバイエルンの車両によって運行されていたxxxi。
　アウサーフェルン鉄道は、ロイテ郡までは、クラウディア・アウグスタ街道に沿う形で敷設さ
れたが、そこから南下するフェルン峠越えのルートは、ガルミッシュ→ミッテンヴァルトへと迂
回するルートが形成されたのであった。
　1950年にロイテとインスブルックを結ぶ回廊列車が運行されていた。1970年代においてもロイ
テ発インスブルック行きの直通列車が運行さていた。つまり、この当時においては、ロイテは
ミュンヘンよりもインスブルックと結びついていた。
　その後、1995 年におけるオーストリアの EU加盟、1999 年の単一通貨ユーロの導入を経て、国
境線の相対化が進み、ロイテはミュンヘンと、オーバーバイエルンとの結びつきができたといえ
まいか。
　かつて、エーリッヒ・ケストナーは、『ふたりのロッテ』において、ガルミッシュからハイキン
グをした二人（ルイーゼに扮したロッテと母親）が、「日曜日の朝、二人はさらに進んだ。エーア
ヴァルトへ。そしてレーアモスへ」と記したxxxii。
　ケストナーがこの小説を構想した第 2次大戦直後においてすら、バイエルンからティロルに至
る連続した空間を想起しうる。そもそも連続した観光空間が国境線により分断されていたが、
EUによってその分断が解放されたのではあるまいか。
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i　Land Tirol, Bezirk Reutte, in interrete sub: https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/
regionsprofile/bz-reutte/, 06.01.2016
ii　Lipp, Richard, Entwicklung zum zentralen Ort, in: Archiv der Marktgemeinde Reutte, in interrete 
sub:  http://www.reutte.at/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=221561977&typid=221561888&det
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http://www.tamsweg.at/, 05.11.2016 および Land Salzburg, Bezirksverwaltung, in interrete sub: 
https://www.salzburg.gv.at/dienststellen/bezirke, 05.11.2016 を参照
iii　ハル・イン・ティロル（Hall in Tirol）は、中世において北部ティロルにおける岩塩集散地であった。
1316 年に、ハル・イム・インタル（Hall im Inntal）の地名が登場し、19 世紀に至るまで、この名称が
使われていた。（Hall in Tirol – Universitätsstadt, Haller Stadtarchiv, in interrete sub: http://www.
hall-wattens.at/de/hall-tirol.html, 05.11.2016）
iv　Rodはラテン語に由来し、Wechsel（交換）や Kreislauf（流通）とほぼ同様の意味で使われた。ま
た、Rodsäumereiといえば、商品を小分けして積み込む商売を意味し、アルプス越えを行う地元の商
人によって担われていた。彼らは Säumergenossenschaftという団体を組織し、運搬する積み荷は小分
けされた 150kg程度の重量に抑えられていた。
（Eckel, Siegbert, Rodstrasse vom Fernpass zum Bodensee, in interrete sub: http://www.
heimatdienst.de/Rodfuhr/2014-Rodfuhr.htm, 06.11.2016）
このことから Rodstationに「中継交易逗留拠点」の訳語を当てた。
v　Lipp, Richard, Wirtschaftsbetriebe, Industrie, in: Archiv der Marktgemeinde Reutte, in interrete 
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interrete sub: http://autobahnatlas-online.de/A7.htm, 13.11.2016
viii　Jursitzka,A. et Pawelka,H., Bahn im schroffen Fels: Die Geschichte der Mittenwald – und 
Außerfernbahn, München, 2011; Bufe,G., Außerfernbahn: Kempten–Reutte–Garmisch-Partenkirchen, 
Egglham, 2001
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